



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































g、3申 世的 「宗1及 び近 世 的8宗1の 意
⑤
「
没
後
起
請
文
」
の
法
然
真
偽
選
に
関
し
て
、
田
村
氏
は
法
然
没
後
の
偽
作
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
、
(
法
然
上
人
伝
の
研
究
)
ハ
三
田
全
信
氏
は
、
法
然
が
視
力
衰
退
の
為
、
口
述
さ
お
た
も
の
を
門
弟
が
執
筆
し
た
も
の
(
浄
土
宗
実
の
諸
問
題
)
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
慰
法
然
滅
後
よ
り
時
代
の
下
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
た
の
で
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
④
石
井
教
道
編
「
新
修
法
然
上
人
全
集
」
七
八
三
頁
⑤
「
四
八
巻
伝
」
三
九
石
井
氏
(
前
掲
書
)
七
二
六
頁
⑤
⑭
に
同
じ
⑦
田
村
円
澄
氏
「
前
掲
書
」
一
〇
三
頁
⑧
伊
達
光
美
著
「
日
本
宗
教
制
度
史
料
類
聚
考
」
三
一
九
頁
上
天
正
三
年
九
月
廿
五
日
付
左
中
弁
よ
り
知
恩
院
住
寺
法
誉
上
入
へ
あ
て
た
も
の
⑨
⑭
「
諸
寺
院
条
目
」
貞
享
四
年
十
月
(
伊
達
光
美
著
「
前
掲
書
」
一
八
〇
頁
)
⑫
拙
稿
「
享
保
の
改
革
と
浄
±
宗
団
」
(
仏
教
交
化
研
究
、
6
・
7
号
)
、
「
封
建
君
主
と
仏
教
」
(
浄
土
宗
研
究
紀
要
矛
七
号
)
「
浄
土
宗
の
近
肚
化
に
つ
い
て
」
(
仏
大
研
究
紀
要
矛
三
十
五
号
)
等
に
お
い
て
後
期
封
建
制
下
に
お
け
る
浄
土
宗
の
立
場
を
の
べ
て
お
い
た
。
